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Bundesanstalt für Wasserbau
BAW-Kolloquium „Projekte der Geotechnik an Bundeswasserstraßen“
am 10. und 11. Februar 2015 in Karlsruhe
I
PROGRAMM
DIENSTAG, 10. FEBRUAR 2015
13:00 Uhr Begrüßung und Einführung
Dr.-Ing. Jan Kayser (BAW)
13:15 Uhr Bau der zweiten Schleuse Trier
Dipl.-Ing. Charlotte Kurz (WSA Trier),
Dipl.-Ing. Raymund Mertes (WSA Trier)
13:45 Uhr Markierungsversuche zur Bestimmung der Grundwasserströmungsverhält-
nisse im lösungsempfindlichen Baugrund
Dipl.-Ing. Daniel Straßer (BAW)
14:15 Uhr Satellitengestützte Radarinterferometrie – ein neues Werkzeug für die Geo-
technik
Dipl.-Ing. Roland Schulze (BAW)
14:45 – 15:15 Uhr Pause
15:15 Uhr Streckenausbau im westdeutschen Kanalnetz – Beispiele aus der aktuellen
Praxis
Dipl.-Ing. Johannes Paß (WNA Datteln)
15:45 Uhr Das Wehr Viereth und die übrigen 33 Wehre am Main
Dipl.-Ing. Elmar Wilde (WNA Aschaffenburg)
16:15 Uhr Nachweis gegen Aufschwimmen und Maßnahmen zur Auftriebssicherung
von Wehrsohlen
Dr.-Ing. Bernhard Odenwald (BAW)
16:45 Uhr Überwachung und Steuerung der Sohlwasserdrücke bei einer Sielfeld-
Trockenlegung des Eidersperrwerkes
Dr.-Ing. Thomas Nuber (BAW Hamburg)
Gerd Siebenborn (BAW Hamburg)
17:15 Uhr Ende 1. Tag
18:00 Uhr Abendliche Zusammenkunft
Bundesanstalt für Wasserbau
BAW-Kolloquium „Projekte der Geotechnik an Bundeswasserstraßen“
am 10. und 11. Februar 2015 in Karlsruhe
II
PROGRAMM
MITTWOCH, 11. FEBRUAR 2015
08:30 Uhr 100 Jahre alte Schleusen werden ersetzt:
„Das Projekt Neue Schleusen DEK-Nord“
Dipl.-Ing. Birgit Maßmann (WNA Datteln)
09:00 Uhr Sanierung der Sparbecken an der Schleuse Henrichenburg mithilfe einer
Unterfangung durch Düsenstrahlsäulen
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Matthias Pulsfort (Bergische Universität Wuppertal),
Dr.-Ing. Arndt Kremer (Ingenieurgesellschaft für Geotechnik, Wuppertal),
Dipl.-Ing. Michael Guder (WSA Duisburg-Meiderich),
Dr.-Ing. Markus Herten (BAW)
09:30 Uhr Baugrubenkonzeption für die Fischwechselanlage Lehmen (Mosel)
Dipl.-Ing. Dumitru Gheorghiu (Schömig-Plan Ingenieurgesellschaft, Kleinostheim),
Dr.-Ing. Dieter Pommerening (König und Heunisch Planungsgesellschaft, Frank-
furt)
10:00 – 10:45 Uhr Pause
10:45 Uhr Errichtung von Offshore Windparks – Vom derzeitigen Wissensstand über
Forschung und Genehmigung
Dipl.-Ing. Mussie Kidane (BAW Hamburg)
11:15 Uhr Marinehafen Wilhelmshaven – Ersatz der Kajen im Neuen Vorhafen
Dipl.-Ing. Ulf Matthiesen (BAW Hamburg)
11:45 Uhr Das neue Schiffshebewerk Niederfinow
Dipl.-Ing. Christian Puscher (BAW Hamburg)
12:15 Uhr Schlusswort
Dr.-Ing. Michael Heibaum (BAW)
